










































































第1段階(通貨危機) 1997年 7~11 月











第2段階 (経済危機) 1997年12月 ~1998年2月


















2月28日 インドネシア大 (UI) で反
スカルノ学生集会。
第3段階(スハルトの再選と危機突破) 1998 












































































































































































































































































































































































































2 )スハルト・ファミ リーのビジネス と蓄財については、
村井吉敬他 「スハル ト・ ファミ リーの蓄財』コモンズ
1991年に詳しい。
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